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ABSTRACT
Setiap tahunnya, pembangunan di bidang konstruksi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis. Berbagai
pembangunan infrastruktur mulai menggunakan beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi membutuhkan semen dalam jumlah yang
besar. Oleh karena itu dibutuhkan penggunaan bahan tambah yang dapat menggantikan sebagian semen dan juga dapat
meningkatkan mutu beton. Bahan tambah yang digunakan pada penelitian ini yaitu superplasticizer jenis Sika Viscocrete-10 sebagai
chemical admixture dan tanah diatomae sebagai mineral additive. Tanah diatomae yang digunakan berasal dari Desa Lampanah,
Kabupaten Aceh Besar. Tanah diatomae ini diaktifkan silikanya dengan cara aktivasi secara fisis melalui proses pemanasan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai tekan beton mutu tinggi dengan menggunakan tanah diatomae yang telah
diaktifkan silikanya sebagai substitusi sebagian semen. Variasi persentase penggunaan tanah diatomae adalah 0%, 5%, 10% dan
15% dari berat semen yang digunakan. Superplasticizer ditambahkan sebanyak 1,5% dari berat semen. FAS yang digunakan adalah
0,30. Pada penelitian ini dilakukan pengujian kuat tekan, modulus elastisitas, hubungan tegangan-regangan, dan analisa pola retak.
Benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Benda uji berjumlah 4 buah setiap
variasinya, sehingga total benda uji berjumlah 16 buah. Pengujian kuat tekan dilakukan saat beton berumur 28 hari. Hasil penelitian
menunjukkan kuat tekan rata-rata terbesar dengan menggunakan tanah diatomae terdapat pada substitusi 10% tanah diatomae yaitu
sebesar 53,958 MPa sehingga memenuhi persyaratan beton mutu tinggi. Nilai modulus elastisitas rata-rata terbesar dengan
menggunakan tanah diatomae juga terdapat pada substitusi 10% tanah diatomae yaitu sebesar 17724,34 MPa. Pola kehancuran
beton yang terjadi bervariasi, namun yang dominan terjadi yaitu pola kehancuran geser dan sejajar sumbu tegak. 
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